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En la presente de investigación, se ha tenido en cuenta el problema de 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión pública en la Ejecutora 
08, por lo tanto, como objetivo principal es determinar de qué manera el 
proceso de ejecución presupuestal se relaciona en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión pública del I semestre en la ejecutora 408, Red 
de Salud Ambo 2020. Para determinar el objetivo se aplicó una investigación 
tipo descriptivo no experimental: descriptivo porque ha permitido medir como 
es y como se muestra el problema, este método permitió describir, todos los 
aspectos del enfoque actual y posterior en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión pública, por cuanto se describe el proceso de 
ejecución presupuestal en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo. Se 
aplicó el coeficiente de correlación de Alfa de Cronbach para obtener la 
fiabilidad del instrumento con un puntaje de 0,841 lo que representa una 
fiabilidad buena, frente a los resultados se acepta la hipótesis con una 
relación significativa entre las variables de proceso de ejecución presupuestal 
y la relación con la meta presupuestaria y según Rho Spearman se obtuvo 
coeficiente de correlación resultado 0,798 lo que significa que existe 
correlación alta positiva, por lo tanto, se acepta las dos variables, así mismo, 
se sostiene el resultado de manera significativa con las dimensiones del 
procesos de ejecución presupuestal y la relación con la variable dependiente 
de la meta presupuestaria.  
Se recomienda a las autoridades de la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud 
Ambo, a tener consideración a las recomendaciones planteadas en este 
trabajo de investigación, con el objetivo de mejorar las deficiencias y 
debilidades que se encontraron en la unidad ejecutora. 
Palabras claves: procesos de ejecución, cumplimiento de metas 





In this research, the problem of compliance with public investment 
budget goals in executing agency 08 has been taken into account, therefore, 
the main objective is to determine how the budget execution process is related 
to the fulfillment of goals budget for public investment of the first semester in 
executing agency 408, Ambo Health Network 2020. To determine the 
objective, a descriptive non-experimental type investigation was applied: 
descriptive because it has allowed to measure how the problem is and how it 
is shown, this method allowed to describe, all aspects of the current and 
subsequent approach in meeting the public investment budget goals, as the 
budget execution process is described in Executing Unit 408, Ambo Health 
Network. The correlation coefficient of Cronbach's Alpha was applied to obtain 
the reliability of the instrument with a score of 0.841, which represents a good 
reliability, compared to the results, the hypothesis is accepted with a 
significant relationship between the variables of the budget execution process 
and the relationship with the budget goal and according to Rho Spearman, a 
correlation coefficient of 0.798 was obtained, which means that there is a high 
positive correlation, therefore, the two variables are accepted, likewise, the 
result is significantly sustained with the dimensions of the processes of budget 
execution and the relationship with the dependent variable of the budget goal. 
The authorities of the Executing Unit 408, Ambo Health Network, are 
recommended to take into account the recommendations made in this 
research work, with the aim of improving the deficiencies and weaknesses 
found in the executing unit. 
Keywords: execution processes, fulfillment of budget goals, budget 




El presente trabajo de tesis titulado “El Proceso de Ejecución 
Presupuestal se relaciona en el cumplimiento de metas presupuestales de 
inversión Pública del I Semestre en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud 
Ambo –2020”. Por lo tanto, se tiene un protocolo sistemático de ejecución 
presupuestal del estado peruano, cuyo mecanismo de desarrollo se centra en 
cumplimiento de metas presupuestales que realizan en las unidades 
ejecutoras, de tal manera que la presente investigación a través de los 
resultados contribuya al mejoramiento del proceso de ejecución presupuestal 
de inversión pública. 
Se ha considerado como problema general de investigación; ¿De qué manera 
el Proceso de Ejecución Presupuestal se relaciona en el cumplimiento de 
metas presupuestales de inversión Pública al I Semestre en la Unidad 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo –2020?, por lo tanto, el objetivo principal 
de la investigación es determinar de qué manera el proceso de ejecución 
presupuestal se relaciona en el cumplimiento de metas presupuestales de 
inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 
2020.  
El aporte de la tesis ayudará como las unidades ejecutoras realizan el 
proceso de gasto presupuestal en el cumplimiento de metas presupuestales 
de inversión pública. Así mismo la presente es realizada de acuerdo al 
reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, lo cual 
contiene los siguientes aspectos: 
Capítulo I Problema de Investigación: Donde se describe de manera detallada 
el problema y la formulación del problema, así como los objetivos, 
justificación, limitaciones y viabilidad de la investigación. 
Capítulo II Enfocado al Marco teórico: En este capítulo se detallan los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas de las variables y 
dimensiones en estudio, las definiciones conceptuales, se describen las 
hipótesis, las variables y su operacionalización. 
XV 
 
Capítulo III Describe la Metodología de la Investigación: Se detalla el tipo de 
investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos de la investigación. 
Capítulo IV Los resultados: En el capítulo se muestra el procesamiento de 
datos a través de cuadros estadísticos con sus respectivos análisis. 
Capítulo V Discusión de resultados: Se presenta la contrastación de 
resultados de la investigación. 







PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Descripción del Problema 
De acuerdo a la Organización de los Estados Americanos (2018), 
indica que “la Ejecución Presupuestal 2018 en 2017 el IIN (Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes) sufrió una reducción 
presupuestal del 33% respecto al año anterior. Para el 2018 la Asamblea 
General refirmó su compromiso con los derechos humanos a través de la 
resolución N° 2908 (AG/RES. 2908 (XLVII-O/17) Promoción y protección de 
Derechos Humanos y por medio de dos secciones resolutivas consecutivas, 
la xvi (Financiamiento de los órganos del SIDH a través del programa-
presupuesto de la Organización 2018) y la xvii (Derechos del Niño) resolvió 
la duplicación de los recursos para el Sistema Interamericano de Derechos 
Humano (SIDH) de forma procesual y el incremento en un 49% del 
presupuesto para la defensa y promoción de los derechos del niño, la niña y 
adolescentes para 2018 a ser gestionados por el Instituto Interamericano del 
Niño, la Niña y Adolescentes. Este último incremento permitió al Instituto la 
recuperación de los niveles presupuestales previos a la caída de 2017”. 
“El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes en efectos de 
rendir cuentas a los Estados Americanos y la Organización sobre la ejecución 
de los fondos asignados para 2018, la ejecución presupuestal del mismo año 
según líneas de acción y rubros arrojó los siguientes valores, de los cuales, 
al momento ya se encuentran ejecutados y/o comprometidos 
aproximadamente el 70% hasta el mes de julio que por cierto es un buen 
avance en ejecución”: 
En una entrevista Perez, B. (2020), manifiesta que “en el Perú, el manejo 
presupuestario por parte del Estado se ha caracterizado en muchas entidades 
públicas por una mala gestión administrativa y presupuestal propiamente 
dicho y presentar problemas en cuanto a la eficacia y calidad del gasto. En 
consecuencia, la provisión de bienes y servicios a la población ha sido 
generalmente deficiente y poco oportuna, claro está que en no todas las 
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entidades públicas suceden lo mismo. Pese a ello, durante años, 
presupuestos públicos mantienen la misma estructura de asignación de 
recursos y no cumple usualmente las expectativas. En la gestión pública 
presupuestal, se han convertido en ejercicios muy rutinarios, que en muchos 
de los casos no se ha conseguido la finalidad fundamental de tener impacto 
positivo en la población que en este caso es la gestión en salud”. 
El trabajo de investigación en presentación está basado en la relación 
del proceso presupuestal que conlleva al logro metas trazadas 
presupuestalmente mediante la gestión oportuna que el sector administrativo 
en salud, que desde ya se conoce como el cuello de botella durante años 
para el logro de objetivos y en la situación en el que nos encontramos, en el 
caso del sector salud está duramente golpeado por la emergencia sanitaria 
por la pandemia en la introducción del nuevo coronavirus, lo que hace 
sumamente difícil el proceso de adquisición de bienes y servicios a través de 
las fases administrativas para esta actividad.  
En ese contexto la investigación en realización es una entidad pública 
nueva, Unidad Ejecutora 408 Red de Salud Ambo, creada en el mes de 
diciembre del 2017, la unidad ejecutora Red de Salud Ambo inició sus labores 
como Unidad Ejecutora 408 en el año 2018. “Esta nueva unidad fue creada 
en el marco del artículo Nº 58 de la Ley 28411 y de la Sexagésima Novena 
Disposición Complementaria Final de la Ley 30518”; esta nueva institución se 
desprende de la Red de Salud Huánuco en diciembre del 2017 por lo cual 
tuvo el control total de sus funciones a partir de dicho año. 
La ejecutora inició sus actividades con un presupuesto que bordea los 
9.6 millones de soles, presupuesto donde está incluido el pago de recursos 
humanos nombrados, personal contratado y la adquisición de bienes y 
servicios a 8 microrredes y 32 puestos de salud. 
El primer director fue el médico cirujano Juan Garrido Onofre en el año 
2018 en conjunto con sus direcciones de la Oficina de Desarrollo Institucional, 
Dirección Administrativa, Dirección de Planeamiento, Presupuesto y 
coordinadores de los Programas Presupuestales y estrategias sanitaria 
lograron una ejecución presupuestal del 95.2% (2018), lo cual a fines del 
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tercer trimestre se lograba superar el 50% de ejecución presupuestal lo que 
refleja que tuvo muchas debilidades en cuanto a su sistema administrativo, 
sea este por el área usuario o por área de logístico, contabilidad o 
planeamiento. 
En el 2019 asume la dirección el médico cirujano Edwin Depaz López 
con no muchos cambios de recursos humanos, con un PIM de 
S/16,664,404.00 en lo que duró todo el año, mejoró en cuanto ejecución 
presupuestal e indicadores Sanitarios, según página amigable del MEF se 
ejecutó el presupuesto el 99.2% que en relación al año anterior mejoró en 
cuanto a ejecución, sin embargo tuvo las mismas dificultades que el 2018, 
sobre todo en la demora de la certificación presupuestal, devengado  y girado, 
lo  que producía que al primer semestre llegaban solo en 40% en ejecución y 
esencialmente se debía esencialmente a la parte administrativa de la 
ejecutora, lo que ponía en duda en la capacidad de gestión o burocracia  que 
hacía que no  cumpliera eficazmente con las metas programadas. 
En el 2020 el Mc. Edwin  Depaz continúa como director Ejecutivo con 
muchas expectativas, muchas ganas de trabajar para mejorar la ejecución 
presupuestal y la gestión en salud con un PIM hasta la fecha de S/ 
16,434,313.00, este año trajo consigo una dificultad en todo sentido que no 
solo era de la ejecutora 408 sino del mismo ministerio de salud, nos referimos 
de la pandemia COVID-19, así mismo, emergencia sanitaria de salud, 
cuarentena, toque de queda, que hasta la actualidad se sigue atravesando, y 
la ejecución de las actividades propias  de ejecución presupuestal no va de 
la mejor manera y más aun no va de acuerdo a lo programado en el POI 2020 
hasta el ahora I semestre y que no se puede sobrellevar con las expectativas 
que se tenía, siendo así, que se observa ciertas acciones y deficiencias en la 
determinación y actualización de la asignación del crédito presupuestario 
para realizar las certificaciones presupuestarias que garanticen la 
disponibilidad presupuestal para la ejecución y registro del compromiso anual, 
compromiso mensual, el devengado, girado y pagado. Esta falencia que ya 
surge en las áreas de presupuesto y logística, se adicionan los problemas 
para la adquisición de bienes y servicios por cuarentena de salud, aislamiento 
domiciliario, trabajo remoto, es decir las empresas proveedores del estado no 
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se encuentran laborando como solía darse antes de la introducción del 
COVID-19, y que mediante decretos de urgencia emitida por el gobierno 
central para la prevención y control del nuevo virus llamado coronavirus 
dejando de lado muchos indicadores de salud muy importantes, en otros 
casos se obvia las programaciones efectuadas de gastos y se procede a 
modificar por cuestiones de decisiones de decretos de urgencia y 
resoluciones ministeriales, ocasionando que los procesos sean lentos y se 
retrase el cumplimientos ciertas metas presupuestales, así mismo por ser una 
entidad en salud las IPRESS y la población en general sufren las 
consecuencias  por la pandemia por la adquisición de los bienes y servicios 
en el cuidado de la salud ocasionando el descontento de la población  y que 
no se logra cumplir con las metas presupuestales programadas de inversión 
para el año 2020, que por cierto no es el fin fundamental en esta temporada, 
es sino el fin fundamental detener la propagación de COVID-19 en la 
población Ambina. 
Por estas razones se ha planteado en realizar la presente investigación 
con el objetivo de determinar de qué manera el proceso de ejecución 
presupuestal se relaciona en el cumplimiento de metas presupuestales de 
inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 
2020. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 
¿De qué manera el Proceso de Ejecución Presupuestal se relaciona 
en el cumplimiento de metas presupuestales de inversión pública del I 
Semestre en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo –2020? 
 
1.2.2 Problema Específicos 
• ¿De qué manera la certificación presupuestal se relaciona en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión pública del I 
Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo - 2020? 
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• ¿De qué manera el devengado se relaciona en el cumplimiento de 
metas presupuestales de inversión pública del I Semestre en la 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo - 2020? 
• ¿De qué manera el compromiso de gastos se relaciona en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión pública del I 
Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo - 2020? 
• ¿De qué manera el girado y pago de obligaciones se relaciona en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión pública del I 
Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo - 2020? 
1.3 Objetivo General 
Determinar de qué manera el proceso de ejecución presupuestal se 
relaciona en el cumplimiento de metas presupuestales de inversión pública 
del I Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020. 
 
1.4 Objetivos específicos 
• Determinar cómo se relaciona la certificación presupuestal en el 
Cumplimiento de metas presupuestales de inversión Pública del I 
Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020 
• Determinar cómo se relaciona el compromiso en el cumplimiento de 
metas presupuestales de inversión pública del I Semestre en la 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020 
• Determinar cómo se relaciona el devengado del gasto en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión pública del I 
Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020 
• Determinar cómo se relaciona el girado y pago de obligaciones en 
el cumplimiento de metas presupuestales de inversión pública del I 
Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020 
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1.5 Justificación de la investigación 
1.5.1 Justificación Teórica 
El estudio realizado refiera a la ejecución presupuestal, es decir, 
como ejecutó la red de salud Ambo su presupuesto asignado y cuan 
efectiva es que realizó los recursos del estado en el tiempo de 
estudio, para ello se ha propuesto un modelo de Presupuesto por 
Resultados (PpR) donde su mecanismo es desarrollar la ejecución de 
gasto de la Unidad Ejecutora 408 Red de Salud Ambo. Se tomó en 
cuenta el sistema de cómo es el que ejecutan el proceso de gasto 
para mejorar la ejecución de gasto, para lo cual se utilizará toda la 
documentación doctrinal y normas legislativas referentes al problema 
de esta manera identificamos que las variables son tan importantes 
en cuanto a su relación. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
La Investigación nos permitió describir la relación de la ejecución 
presupuestal en el cumplimiento de metas presupuestales de la Red 
de Salud Ambo 2020, así mismo, nos permitirá conocer sus aciertos, 
debilidades y deficiencias con respecto a la relación en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión, por ende, 
ayudar a plantear nuevas estrategias o políticas para mejorar la 
ejecución presupuestal, así como también puede ser usado como 
fuente de consulta para otras investigaciones relacionadas. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
En el aspecto metodológico conllevó a una propuesta muy similar 
identificando las debilidades del proceso de ejecución presupuestal, 
así mismo, ha proporcionado una información más confiable. Es 
preciso que con los datos e información recopilada será factible 
determinar los problemas de que tan significativo se relaciona el 
proceso de ejecución de presupuesto para mejorar el cumplimiento 
de metas presupuestales luego de contrastar la hipótesis nos permitió 
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llegar a un resultado favorable para poder optimizar la transparente 
ejecución presupuestal en beneficio de toda la entidad. 
 
1.6 Limitación de la Investigación 
En la presente, no se presentó mayores limitaciones, ya que las 
informaciones a recopilar son datos evidentemente accesibles por ser 
una entidad pública a través de los aplicativos del ministerio de 
economía y finanzas, así mismo, se solicitará el permiso 
correspondiente a las autoridades de la ejecutora 408 Red de Salud 
Ambo para el acceso de información respectiva, a través de 
documentos en cuanto al proceso de ejecución y evaluación lo cual 
será fundamental para la investigación. 
 
1.7 Viabilidad de la Investigación 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó toda la 
documentación necesaria y normas relacionadas a la ejecución 
presupuestal, avance y avaluación, para la información necesaria para 
su desarrollo, por lo cual será factible su realización. Además, ha sido 
viable por la disponibilidad de recursos financieros y humanos que 






2.1 Antecedentes de la Investigación  
2.1.1 Nivel Internacional 
 De acuerdo a Quintanilla, D.( 2017), en investigación 
titulada: “La reforma de la gestión pública en Colombia: una 
aproximación a los procesos de rendición de cuentas y análisis de los 
indicadores de eficiencia del gasto público propuestos para el logro del 
grado Académico de Magíster en Administración, Universidad 
Nacional de Colombia, concluye que, la tesis contribuye a mejorar la 
comprensión de las reformas de la gestión pública en América Latina 
gracias al énfasis que hace en el caso de la implementación de 
modelos de medición y evaluación del gasto público colombiano. 
Metodológicamente, sigue un enfoque explicativo descriptivo que tiene 
en cuenta el contexto y los modelos de gestión en la administración 
pública, lo cual permite ampliar el entendimiento de las disposiciones 
que el Estado busca instaurar para medir la eficiencia del gasto 
público. Colombia es uno de los países de América Latina que cuentan 
con los índices más altos de adopción del Programa de 
Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo 
para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV). Esto contradice los 
informes de corrupción en el país, dado que incorporar mecanismos 
de efectividad del gasto público implica la implementación de 
herramientas que contribuyan al manejo eficiente de los recursos 
públicos”. 
“La NGP (La Nueva Gestión Pública) constituye la base 
doctrinal que se ha tomado como referencia para establecer 
estrategias de medición de desempeño en Colombia. Es 
necesario evaluar la pertinencia de adoptar estas bases 
doctrinales, en razón a que los intentos de implementación de 
estas estrategias no se han visto materializados en una 
reducción de la corrupción. En Colombia, aun con estrategias 
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de buen gobierno, 65 se ven casos de corrupción, y las ventajas 
de implementar estos sistemas de medición son difusas en 
entornos con déficit presupuestal. Para la implementación de 
indicadores de medición de eficiencia del gasto público se 
deben incorporar más variables de análisis. Además de los 
insumos esperados y los insumos observados, en términos 
financieros, se deben tener en cuenta la cobertura y los 
objetivos planteados en las estrategias de intervención del 
sector público (Quintanilla Ortiz, 2017, p. 64). 
 “En contextos en donde se presentan déficits 
presupuestales cuando los costos de los productos observados 
son menores a los productos esperados, ello no se puede 
atribuir directamente a una eficiencia que alcanzó la 
administración en la adquisición del bien o la prestación del 
servicio, ya que este fenómeno puede obedecer a restricciones 
presupuestales o a una disminución de la calidad del bien o 
servicio que se va a brindar. Otro de los aspectos que se 
desconocen en los escenarios de déficit son los costos que 
conllevaría implementar los programas cumpliendo la totalidad 
de los objetivos propuestos en el programa, versus el 
presupuesto destinado para el desarrollo del proyecto. Esto 
evidenciaría el rezago presupuestal de las entidades, lo cual 
debería ser parte de la rendición de cuentas que brindan las 
entidades (Quintanilla Ortiz, 2017, p. 65). 
Según Tapia, (2017), en su tesis titulada: “El Ciclo Presupuestario del 
Sistema Público de Salud de Chile: Etapa de Formulación 
Presupuestaria, años 2016-2017, para la obtención del grado de Título 
de Administrador Público. Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, chile, concluye: El contar con sistemas de control permite 
obtener resultados sistemáticos respecto a la ejecución del gasto para 
cada programa, información clave para la toma de decisiones de los 
directivos de salud respecto a la utilización de recursos, facilitando por 
ejemplo el decidir reasignar recursos de un programa a otro donde 
existe una real necesidad (p. 160).  
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 Todo esto, en el contexto de un sistema de salud cuyas 
prestaciones, como lo hemos mencionado, se encuentran 
subvaloradas, crece en importancia ya que permitiría direccionar los 
recursos de manera oportuna, allí donde existen necesidades que 
podrían ser priorizadas y por ende recibir una mayor cantidad de 
recursos, presentando mayor eficiencia en la administración del 
presupuesto del sector (Tapia, 2017, pág. 160).  
 Esto, es sin lugar a dudas un aspecto a mejorar dentro del 
sistema de salud, ya que estos descontroles son también uno de los 
fundamentos utilizados por el Ministerio de Hacienda para la 
aprobación de recursos financieros. Si bien, parte de los déficits del 
sector salud están dados por la situación estructural de financiamiento 
(valor de las prestaciones), no es menos cierto que es la gestión un 
punto importante de abordar por parte de los directivos del sector, tanto 
del nivel central, servicios de salud y hospitales.  
   
Según Armas, M. (2016), en su tesis titulada: “La Ejecución 
Presupuestaria y las adquisiciones de bienes y servicios a través del 
portal de compras públicas del centro de investigación científica de la 
Universidad técnica de Ambato, Para la obtención del grado de 
Académico de Magíster en Administración Financiera y Comercio 
Internacional, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, concluye: 
Que el Centro de Investigación Científica – CENI de la Universidad 
Técnica de Ambato, dedicado al desarrollo de la investigación, 
presenta las siguiente conclusión: Los procedimientos de adquisición 
de bienes y servicios en el Centro de Investigación Científica – CENI 
de los ejercicios económicos 2013 y 2014 arrojan como resultado que 
los procesos relacionados con las compras públicas sean los más 
burocráticos generando demoras en las mismas por el cambio 
continuo funcionarios responsables de compras públicas”.  
Así mismo que el centro de investigación Científica – CENI necesita 
de manera urgente un modelo de Procesos del sistema de compras 
públicas que permita agilizar los procedimientos de inicio a fin de las 
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adquisiciones de bienes y servicios optimizando tiempos y recursos 
económicos (Armas Real, 2016, p. 98). 
 
2.1.2 Nivel Nacional 
 Según Espinoza, W.  (2019), en su tesis titulada, “Evaluación 
de la ejecución presupuestaria y su incidencia en el cumplimiento de 
metas y objetivos de la corte superior de justicia de puno, periodos 
2017 – 2018 Para la obtención del grado de Académico de Contador 
Público, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, concluye: De la 
evaluación realizada con respecto al nivel de eficacia del cumplimiento 
de metas y objetivos presupuestarios de los gastos de la Corte 
Superior De Justicia De Puno, durante el periodo 2017 analizado se 
demuestra que la meta Actuaciones En Las Etapas De Investigación 
alcanzó un indicador de eficacia de 1.13, por otra parte, la meta 
Actuaciones en la Etapa de Juzgamiento alcanzó un indicador de 
eficacia de 1.42, así de la misma forma la meta Actuaciones En Los 
Procesos Judiciales su indicador de Eficacia es de 0.91, para la meta 
Actuaciones En La Fase De Apelación es de 0.96. La meta Gestión 
Administrativa logró un indicador 0.99 y por último la meta Procesos 
Judiciales alcanzó un indicador de 1.42. Con esto se demuestra que 
para el año 2017 el promedio indicador de eficacia de los gastos es de 
1.14, por lo que existe muy buen cumplimiento del presupuesto de 
gasto ejecutado previsto frente al presupuesto institucional modificado 
(PIM)”.  
 “Para el año 2018 se demuestra que para la meta 
Actuaciones En Las Etapas De Investigación alcanzó un 
indicador de eficacia de 0.86, por otra parte, la meta 
Actuaciones En La Etapa De Juzgamiento alcanzó un indicador 
de eficacia de 0.99, así de la misma forma la meta Actuaciones 
En Los Procesos Judiciales su indicador de eficacia es de 1.10, 
para la meta Actuaciones En La Fase De Apelación es de 0.93. 
La meta Gestión Administrativa logró un indicador 0.80 y por 
último la meta Procesos Judiciales alcanzó un indicador de 
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0.94, por lo tanto, se demuestra que para el año 2018 el 
promedio indicador de eficacia de los gastos es de 0.94, por lo 
que existe muy buen cumplimiento del presupuesto de gasto 
ejecutado previsto frente al presupuesto institucional modificado 
(PIM). A nivel de meta presupuestal la Corte Superior De 
Justicia De Puno para el año fiscal 2017 se tuvo una ejecución 
total de S/ 43,362,250.08, que porcentualmente representa el 
99.95 % del total del monto ejecutado de gasto. Para el 2018 se 
tuvo una ejecución total de S/ 45,956,071.12 que representa el 
99.83 %. Lo que indica que en el 2018 hubo una disminución en 
cuanto a la ejecución presupuestal en un 0.12%. Hay que 
precisar que esta cifra porcentual de diferencia no es muy 
elevada” (Espinoza Cahuana, 2019, p. 132). 
 
 En el estudio de Hoyos, D. (2018), en su tesis titulada, 
“Ejecución presupuestal y su relación con las metas del programa 
control y prevención del cáncer del hospital maría auxiliadora de san 
juan de Miraflores, 2011-2017, para la obtención del grado de Maestra 
en Gestión Pública en economía, Universidad de San Martin de Porres, 
Lima, concluye en su tercera conclusión que Existe un alto nivel de 
correlación entre la ejecución presupuestal y las metas físicas, en el 
período 2011 - 2017: En el tamizaje en mujeres para detección de 
cáncer de cuello uterino, del orden de 0.690, con una significancia del 
90%”; En el examen de colposcopia en mujeres con citología anormal 
de cáncer de cuello uterino, la correlación con la ejecución 
presupuestal es del orden de 0.487, no significativa; En la mamografía 
bilateral en mujeres de 40 a 65 años de cáncer de mama, la correlación 
con la ejecución presupuestal es, del orden de –0.664, es negativa, 
alta pero no significativa; En la endoscopía digestiva alta en personas 
de 45 a 65 años de cáncer de estómago, la correlación con la ejecución 
presupuestal es, del orden de -0.464, no significativa”.  
 
Así mismo Hoyos en su cuarta conclusión menciona “La apreciación 
de los médicos oncólogos, en relación de los presupuestos asignados, 
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para el cumplimiento de metas, de las 4 actividades, en promedio es 
exiguo” (Hoyos Arista, 2018, pág. 126). 
 De acuerdo a Tarazona (2017), en su tesis titulada 
“Ejecución Presupuestal del Presupuesto por Resultados de la 
Dirección de Red de Salud Túpac Amaru”, Para la obtención del grado 
de Académico de Magister en Gestión Pública, Universidad Cesar 
Vallejo, Perú”, obtuvo como resultado que “Entre los restados en el 
presente estudio están referidos el grado de ejecución presupuestal 
por cada dimensión asumida según los indicadores propuestos con su 
respectivo indicador, se aprecia que la dimensión Niños en riesgo 
nutricional captados y recuperados con sus 10 indicadores y estos a 
sus vez con su grado de cumplimiento de meta financiera, el otro 
indicador Sistemas de abastecimiento de agua inspeccionados y 
evaluados y reservorios desinfectados cuenta con un solo indicador, el 
mismo que también se analizó el grado de cumplimiento, el tercer 
indicador Familias e Instituciones saludables con hábitos de vida 
saludables también cuenta con un solo indicador y este a su vez el 
grado de avance de ejecución financiera y por último la cuarta 
dimensión Niños menores de 5 años inmunizados tiene un solo 
indicador con su respectivo grado de ejecución financiera”. 
 “Otro hallazgo importante corresponde a la dimensión de 
niños en riesgo nutricional captados y recuperados, llegando a un 
98.43 % de ejecución presupuestal con respecto al presupuesto 
asignado, que a su vez tiene nexos con el indicador vigilancia, 
investigación y tecnología en nutrición, con un presupuesto 
institucional modificado de S/. 159,285 y su ejecución financiera es de 
S/. 157,342.65, es decir, existe avance de ejecución financiera de un 
98.78%, encontrándose así en un nivel de ejecución presupuestal 
adecuado, relacionada a su vez con la atención a niños con 
crecimiento y desarrollo–CRED que presenta un avance de 91.41% de 
entre los cuáles se destaca la administración de suplementos 
nutricionales de hierro y vitamina A ligada a otro revelador dato de 
atención a niños con infecciones respiratorias agudas cuya ejecución 
presupuestal alcanza el 93.79% coincidiendo a su vez con los datos 
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del indicador brindar atención a otras enfermedades prevalentes de la 
dimensión niños en riesgo nutricional captados y recuperados tiene un 
grado de avance de ejecución presupuestal de 99.48% y en la misma 
línea la dimensión niños menores de 5 años inmunizados tiene un 
porcentaje avance de ejecución presupuestal de 99.70%” (Tarazona 
Reyes, 2017, p. 92). 
En el nivel nacional se observa que el proceso y las fases que existen 
en nuestro estado enmarca un mismo sistema pero con diferentes 
resultados y conclusiones cuando se llega a estudiar las distintas 
unidades ejecutoras ya sea a nivel ejecutivo, judicial o ejecutivo, es 
decir, es estado peruano se rige a la Ley General Ley N°28411 Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 
2.1.3 Nivel Local 
 En la investigación de García (2019), en su tesis titulada: 
“Presupuesto por Resultados en la Ejecución de gasto público de la 
unidad ejecutora 403 salud Leoncio Prado – año 2018, para la 
obtención del grado de título profesional de Contador Público, 
Universidad de Huánuco, Huánuco”, concluye que, “Según los 
resultados obtenidos en el presente estudio de las encuestas aplicadas 
a los trabajadores de la Unidad Ejecutora 403 se observa que, de la 
población encuestada manifestaron el 67% que, la evaluación de 
seguimiento presupuestal, mejore la calidad del gasto público en dicha 
institución. Ello indica que la mayoría de los encuestados afirman que 
al realizar las evaluaciones en el seguimiento presupuestal mejore la 
calidad del gasto público en dicha institución, por lo confirmado no hay 
accionar transparente ello impide el desarrollo sostenible de la 
población. Quedando aceptada la hipótesis”. 
 De acuerdo a Santiago (2019), en su tesis titulada: “El 
Proceso de Ejecución presupuestal y su Incidencia en el Cumplimiento 
de Metas Presupuestales de Inversión en la Municipalidad provincial 
de Pachitea, I Semestre del 2019, para la obtención del grado de título 
profesional de Contador Público, Universidad de Huánuco, Huánuco”, 
concluye “Que siempre se realiza la revisión de los documentos 
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sustentatorios por parte de las áreas involucradas con la ejecución del 
gasto, asimismo hay un conocimiento parcial de los gastos que se 
realizan para inversiones de acuerdo al PAC y a la PCA, el cual incide 
en el cumplimiento de metas presupuestales de inversión; por lo que 
se determina un nivel de incidencia positivo del Proceso de Ejecución 
Presupuestal en el Cumplimiento de Metas Presupuestarias de 
Inversión en la Municipalidad Provincial de Pachitea, I Semestre 2019, 
ya que se obtuvo un valor relacional de 0.704, siendo una correlación 
positiva media”. 
 Según el estudio de Estrada (2018), en su tesis titulada: 
“Influencia de los Programas Presupuestales por Resultados (PpR), en 
la Ejecución Presupuestal de la Red de Salud Huánuco, Periodo: 2012 
- 2015, para la obtención del grado de título profesional de Contador 
Público, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María”, 
concluye: “Los programas presupuestales por resultados (PpR) 
influyen directamente en la ejecución presupuestal en la Red de Salud 
Huánuco, periodo 2012 -2015. 79% de los encuestados asegura 
positivamente que los programas presupuestales influyen 
directamente en la ejecución presupuestal en la Red de Salud de 
Huánuco, hecho que se contrasta con las evidencias encontradas en 
la revisión documental durante la investigación. Por otro lado16% 
menciona que a veces influye y 5% asegura que no tiene ninguna 
influencia directa con la ejecución presupuestal dentro de la Red de 
Salud de Huánuco”. 
“Los Kits de Productos presupuestales por resultados, limitan la 
ejecución presupuestal de la Red de Salud Huánuco en el periodo 
fiscal 2012-2015. De acuerdo con el trabajo de campo, se aprecia que 
79% de los encuestados responde positivamente que los programas 
presupuestales limitan la ejecución presupuestal en la red de Salud de 
Huánuco, 16% menciona que a veces influye y 5% asegura que no 
tiene ninguna influencia directa con la ejecución presupuestal dentro 
de la Red de Salud de Huánuco” (Estrada Vásquez, 2018, p. 64). 
 “La no aplicación de POI afecta la ejecución presupuestal de 
la Red de Salud Huánuco en los ejercicios fiscales 2012-2015. De 
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acuerdo con el trabajo de campo, se aprecia que 79% de los 
encuestados responde positivamente que los programas 
presupuestales influyen directamente en la ejecución presupuestal en 
la red de Salud de Huánuco, 16% menciona que a veces influye y 5% 
asegura que no tiene ninguna influencia directa con la ejecución 
presupuestal dentro de la Red de Salud de Huánuco” (Estrada 
Vásquez, 2018, p. 64). 
En vista a los antecedentes locales denota la importancia en el proceso 
de ejecución presupuestal para el cumplimiento de las distintas metas, 
es decir, la relación que existe en el nivel local es íntimamente muy 
parecidas además que manejan un mismo sistema regido a ley entre 
las ejecutoras del gobierno regional de Huánuco. 
 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Proceso de Ejecución Presupuestaria 
 Según la Ley General del Sistema Ncional de Presupuesto (2004), Ley 
N° 28411 en su Artículo 25 en la Fase de Ejecución Presupuestaria, la 
Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, está sujeta al 
régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la 
General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada 
año fiscal. Durante dicho periodo se perciben los ingresos y se 
atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 
presupuestarios autorizados en los Presupuestos”. 
 
En el Artículo 33, Ejecución de Gasto Público hace mención que la 
ejecución se divide en tres etapas: (a) Compromiso; (b) Devengado; 
(c) Pago (Ley General del Sistema Ncional de Presupuesto , 2004, p. 
17)  
 
Según la Directiiva N°005-2010-EF (2010), en la Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria, en su modificación de la Ley N° 28411 y 
referencias señala un nuevo concepto en el proceso de ejecución 
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presupuestal en el Artículo 12 en la Fase de Ejecución del Gasto 
Público, esta da entender el proceso el cual atienden de manera 
obligatoria el gasto presupuestal, donde lo dividen en dos etapas: 
“preparatoria para la ejecución” y “ejecución”, estas anteriores se 
componen: primero, Certificación de Gasto que compone la primera 
etapa; segundo, Compromiso; tercero, Devengado; cuarto, Pagado y 
Girado, estos tres últimos están compuestas por la segunda etapa. 
 
El ministerio de economía y finanza en su ponente Huertas (2017), en 
su Módulo Administrativo expone el procedimiento paso a paso del 
proceso de ejecución presupuestaria o también llamado fase de 
ejecución del gasto público en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) donde explica no solo el sistema en sí sino también l 
evolución o cambio desde donde da inicio la ejecución presupuestaria a 
través de las normativas vigentes, así mismo expone las dos etapas del 
proceso: preparatoria para la ejecución y ejecución. 
 
El proceso de ejecución presupuestal también llamada fase de 
ejecución presupuestaria de acuerdo según la Ley 28411 aprobada en 
el 2004 luego modificada con la directiva sanitaria N°005-2010-EF/76.01 
en su Artículo 12 donde hasta la fecha es llamada Fase de Ejecución 
del Gasto Público, ello hace dar a conocer que esta se compone en dos 
etapa ya mencionadas en los anteriores autores, que desde ya aunando 
información con la normativas señalamos cuatro fases del proceso de 
ejecución presupuestal las cuales son:  
a. Certificación Presupuestal. 
b. Compromiso. 
c. Devengado. 




La Certificación Presupuestal es el Acto de administración, por lo 
tanto tiene finalidad de garantizar que se cuenta con el crédito 
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presupuestario disponible y libre de afectación, para así comprometer 
un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año 
fiscal, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que 
regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la 
reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 
compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 
 
COMPROMISO 
En el Instructivo – Operativo difundida por el Ministerio de Economía 
y Finanzas el proceso de Compromiso “Es el acto de administración por 
medio del cual el área responsable con capacidad de contratar y 
comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, y respaldado en 
un Certificación de Crédito Presupuestario (CCP), ordena un gasto con 
cargo al presupuesto, contenidos en el CCP, que afecta los saldos 
disponibles de un crédito presupuestario. Ningún compromiso podrá 
adquirirse por valor superior al CCP que lo ampara. En consecuencia, 
el compromiso refleja el monto anualizado del acto administrativo o 
contrato a ser atendido con cargo a los créditos presupuestarios 
aprobados para un determinado año fiscal” (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2020).  
 
“Registro del Compromiso, es la operación mediante la cual se 
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación 
garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. El registro 
presupuestal se realiza en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera –SP (SIAF-SP), y constituye requisito indispensable para 




De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2015), señala 
que: “El devengado es el acto de administración mediante el cual se 
reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 
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comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante 
el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del 
acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de 
gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la 
Dirección Nacional del Tesoro Público”. 
“Al recibir la conformidad del servicio se genera la obligación de 
pago, ingresando la fase de devengado en el expediente SIAF. 
Los datos a consignar son: el documento, fecha y confirmar los 
datos que se ingresaron en la fase de compromiso mensual. Se 
consigna el monto correspondiente al servicio del mes según 
contrato, Habilitar el Registro del Devengado. El registro del 
Devengado procede si los datos del Compromiso han sido 
registrados previamente en el SIAF. El Devengado se registra 
afectando en forma definitiva la Específica del Gasto 
Comprometida, con lo cual queda reconocida la obligación de 
pago. El Gasto Devengado formalizado en el SIAF‐SP al 31 de 
diciembre de cada Año Fiscal, puede ser pagado hasta el 31 de 
enero del Año Fiscal siguiente Pantalla del Devengado 
Aprobado. El sistema se encuentra preparado para la fase de 
GIRADO” (Huertas Mejía, 2017). 
 
GIRADO Y PAGADO 
“El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en 
forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 
formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Está 
prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas. Esta etapa 
del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección Nacional 
del Tesoro Público” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010). 
 
2.2.2 CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTALES 
  Según el Ministerio de Economia y finanzas (2006), señala 
que las metas presupuestales es la "Expresión concreta y cuantificable 
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que caracteriza el producto o productos finales de las Actividades y 
Proyectos establecidos para el año fiscal”. Se compone de cuatro 
elementos; (i) Finalidad (objeto preciso de la Meta); (ii) Unidad de 
medida (magnitud que se utiliza para su medición); (iii) Cantidad 
(número de unidades de medida que se espera alcanzar); (iv) Ubicación 
geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto la Meta)”. 
  “La Meta Presupuestaria - dependiendo del objeto de 
análisis - puede mostrar las siguientes variantes: (a) Meta 
Presupuestaria de Apertura: Meta Presupuestaria considerada en el 
Presupuesto Institucional de Apertura; (b) Meta Presupuestaria 
Modificada: Meta Presupuestaria cuya determinación es considerada 
durante un año fiscal. Se incluye en este concepto a las Metas 
Presupuestarias de Apertura y las nuevas Metas que se agreguen 
durante el año fiscal; (c) Meta Presupuestaria Obtenida: Estado 
situacional de la Meta Presupuestaria en un momento dado” (Ministerio 
de Economia y finanzas, 2006). 
                  El cumplimiento de metas presupuestales está basado en el 
Plan Operativo Institucional (POI), con lo cual se fija la programación de 
actividades para ser ejecutadas en un periodo determinado con el fin de 
contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas 
de ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el PIA y/o 
PIM con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, así 
mismo, en el sector salud se toma como avance presupuestal el 8,3% 
mensualmente, lo cual se considera el avance adecuado dentro de un 
tiempo dado, fijando plazos y obtener resultados positivos. 
 
META PRESUPUESTADA OBTENIDA 
De acuerdo a la INDECI (2006) Señala que, “la Meta Presupuestaria 
Obtenida: Es el estado situacional de la Meta Presupuestaria a un 
momento dada. Como resultado de la aplicación de los Indicadores 
Presupuestarios, la Meta Presupuestaria Obtenida se califica como 
Meta Cumplida o Meta Ejecutada, de acuerdo a las siguientes 
definiciones; Meta Presupuestaria Cumplida, es la Meta Presupuestaria 
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cuyo número de Unidades de Medida que se esperaba alcanzar 
(Cantidad), se ha cumplido en su totalidad; Meta Presupuestaria 
Ejecutada, es la Meta Presupuestaria cuyo número de Unidades de 
Medida que se esperaba alcanzar (Cantidad), no se ha cumplido en su 
totalidad”. 
 
META PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 
Es la expresión concreta y cuantificable que evalúa el alcance logrado 
de ejecución presupuestal comparativamente de manera retrospectiva 
frente a los años anteriores en un tiempo determinado, ya sea este 
semestral o anualmente. 
 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 
De acuerdo al Ministerio de Econompia y Finanzas (2020) Indica que, 
“el Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo 
Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley 
Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. 
En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos 
presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo”. 
 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 
Según el Ministerio de Econompia y Finanzas (2020) señala que, 
“Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 
funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA”  
 
EFICACIA PRESUPUESTAL 
El Indicador de Eficacia identifica el avance en la ejecución presupuestal 
de los ingresos y gastos, así como el nivel de cumplimiento de las metas 
del pliego, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM).  
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2.3 Definiciones Conceptuales 
   Según Finanzas (2020), del estado peruano señala las 
siguientes definiciones conceptuales relacionadas a la investigación. 
1. Año Fiscal: “Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector 
Público y que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el 
primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2020). 
2. Certificación Presupuestal: “Acto de administración, cuya finalidad es 
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre 
de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto 
materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva del 
crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la 
realización del correspondiente registro presupuestario” (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2020). 
3. Crédito Presupuestario: “Dotación de recursos consignada en los 
Presupuestos del Sector Público, con el objeto de que las entidades 
públicas puedan ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y 
constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad pública 
puede ejecutar, conforme a las asignaciones individualizadas de gasto, 
que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de sus objetivos 
aprobados” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 
4. Ejecución presupuestaria: “Etapa del proceso presupuestario en la 
que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 
presupuestos” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 
5. Meta Presupuestaria o Meta: "Expresión concreta y cuantificable que 
caracteriza el producto o productos finales de las Actividades y 
Proyectos establecidos para el año fiscal. Se compone de cuatro 
elementos: (i) Finalidad (objeto preciso de la Meta). (ii) Unidad de 
medida (magnitud que se utiliza para su medición). (iii) Cantidad 
(número de unidades de medida que se espera alcanzar). (iv) Ubicación 
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geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto la Meta). La Meta 
Presupuestaria -dependiendo del objeto de análisis- puede mostrar las 
siguientes variantes: a) Meta Presupuestaria de Apertura: Meta 
Presupuestaria considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura. 
b) Meta Presupuestaria Modificada: Meta Presupuestaria cuya 
determinación es considerada durante un año fiscal. Se incluye en este 
concepto a las Metas Presupuestarias de Apertura y las nuevas Metas 
que se agreguen durante el año fiscal. c) Meta Presupuestaria Obtenida: 
Estado situacional de la Meta Presupuestaria en un momento dado” 
(Ministerio de Economia y finanzas, 2006). 
6. Modificaciones presupuestarias: “Constituyen cambios en los 
créditos presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel 
Institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas) y, en 
su caso, a nivel funcional programático (habilitaciones y anulaciones). 
Las modificaciones presupuestarias pueden afectar la estructura 
funcional-programática a consecuencia de la supresión o incorporación 
de nuevas metas presupuestarias” (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2020). 
7. Presupuestos del Sector Público: “Constituidos por la Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público aprobada por el Congreso de la 
República; los presupuestos de los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales aprobados en el marco de su autonomía 
constitucional; el presupuesto consolidado de las empresas sujetas al 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE); y el presupuesto de la seguridad social de salud 
(ESSALUD). Asimismo, comprende el presupuesto consolidado de las 
empresas municipales y los organismos públicos descentralizados de 
los Gobiernos Regionales y Locales” (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2020). 
8. Programas presupuestales: “Es una unidad de programación de las 
acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se 
orientan a proveer productos (bienes y servicios), para lograr un 
Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de 
un Resultado Final asociado a un objetivo de la política pública. Además, 
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es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento de 
Presupuesto por Resultados (PpR)” (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2020). 
9. Unidad ejecutora: “Constituye el nivel descentralizado u operativo en 
las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de 
desconcentración administrativa que: Determina y recauda ingresos; 
contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la 
legislación aplicable; registra la información generada por las acciones 
y operaciones realizadas; informa sobre el avance y/o cumplimiento de 
metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de 
endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de 
deuda” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 
10. Proceso de ejecución. Es el proceso ordenado que se orienta a la 
ejecución del gasto público a favor de la población a través de un 
sistema programado, organizado del ministerio de Economía y Finanzas 
con la finalidad de conducir correctamente el gasto público. 
2.4 Hipótesis 
2.4.1 Hipótesis general 
 El proceso de ejecución presupuestal tiene relación significativa en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión Pública del I 
Semestre en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020 
2.4.2 Hipótesis específica  
• La certificación presupuestal tiene relación significativa en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión Pública del I 
Semestre en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020. 
• El compromiso tiene relación significativa en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Unidad 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020. 
• El devengado tiene relación significativa en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Unidad 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020. 
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• El girado y pago de obligaciones tiene relación significativa en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión Pública del I 
Semestre en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020. 
 
2.5 Variables. 
2.5.1 Variable Independiente. 
• Proceso de Ejecución Presupuestal (X) 
 
2.5.2 Variable Dependiente. 
• Cumplimiento de Metas Presupuestales(Y).
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2.6 Operacionalización de variables (Dimensiones e indicadores) 








• Control de créditos presupuestarios 
 
• Verificación de la certificación presupuestal 
 
• Seguimiento y control de los créditos presupuestarios 
¿Se ejecuta la revisión y verificación de manera 
oportuna de los créditos presupuestarios para la 
ejecución presupuestal? 
¿Se verifica la emisión de la certificación presupuestal 
con las solicitudes de certificación de las oficinas 
pertinentes? 
¿Se ejecuta el seguimiento y control de los créditos 
presupuestarios antes de iniciar con la certificación 
presupuestal? 
1.2. COMPROMISO 
• Verificación de los documentos 
 
• Elaboración de Órdenes de Compra y Ordenes Servicio 
 
• Seguimiento y Control de compromiso   
 ¿Se lleva la verificación de los documentos 
esenciales para el compromiso? 
¿Las órdenes de compra y servicio cuentan con 
requisitos completos para ser ejecutadas? 
¿Se realiza seguimiento y control de compromisos 
ejecutados de manera mensual? 
1.3. DEVENGADO 
• Verificación de bienes y servicios 
 
• Revisión de documentario sustentatorios completos 
¿Se efectúa la verificación de los bienes o servicios 
adquiridos antes del devengado?  
¿Se realiza la verificación de los expedientes de las 
órdenes de compra con el área de almacén? 
1.4. GIRADO Y PAGADO 
• Sistema de pago 
 
• Conformidad documentaria 
¿Las oficinas de la ejecutora comprende el sistema 
de pagos que se realiza para ejecutar las deudas a 
proveedores y terceros?  
¿Se realiza la revisión de los documentos 
sustentatorios antes de iniciar con el registro del 
girado y pagado? 
2. VARIABLE 
           DEPENDIENTE: 
 
Cumplimiento de Metas 
Presupuestales 
2.1. META PRESUPUESTARIA 
OBTENIDA 
•  Eficacia de avance  
 
•  Modificatoria presupuestada 
¿Considera que el avance mensual marcha según la 
meta programada del 8,3%?  
 
¿Considera que los cambios realizados en el PIM 
(Presupuesto Institucional Modificado) son necesarios 
para cubrir las necesidades de la institución? 
2.2. META PRESUPUESTARIA 
COMPARATIVA 
• Estado situacional comparativo 
 ¿Considera usted conforme pasa los años, mejora la 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Tipo de Investigación 
De acuerdo a Sampieri, Collado, & Lucio (2010) es una 
investigación descriptiva, de modo que comprende la descripción, las 
características, el análisis del proceso de ejecución presupuestal. 
Podemos decir también que la investigación descriptiva trabaja sobre 
la realidad y busca especificar propiedades y características 
importantes la cual serán detectadas por medio de la aplicación del 
cuestionario a la muestra asignada. 
3.1.1 Enfoque 
 La investigación es de enfoque Cuantitativo. 
Según Sampieri, Collado, & Lucio (2010) “la investigación cuantitativa 
es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos brincar o eludir pasos, el orden es riguroso, aunque, desde 
luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 
determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se 
miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de las 
hipótesis”. 
 
3.1.2 Alcance o nivel 
La presente investigación es de alcance descriptivo - correlacional, 
porque ha permitido medir cómo es y cómo se muestra el problema 
formulado y correlacional por tener como propósito medir la relación 
entre las variables referidas en la hipótesis. 
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Este método permite describir, todos los aspectos de la concepción 
actual y posterior de cumplimiento de metas presupuestales, por 
cuanto se describe el Proceso de Ejecución Presupuestal en la 
Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo. 
3.1.3 Diseño 
El diseño de la presente investigación es de Diseño No Experimental, 
es un estudio que se realiza sin manipulación. 
 
Correlacional – Causal. 
Según Sampieri, Collado, & Lucio (2010), señala que: “Podría definirse 
como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos”. 
 
X <-------------------->     O     <---------------------->   Y 
 X: Proceso de ejecución presupuestal 
 Y: Cumplimiento de metas presupuestales de inversión 
3.2 Población y muestra 
3.2.1 Población 
Según Sampieri, Collado, & Lucio (2010), Indica que, “Población 
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones”. 
La población está conformada por el personal que labora en la Unidad 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo, que asciende a una población de 
63 trabajadores, según información obtenida de la Oficina de Recursos 




Cuadro 1:  







Director Ejecutivo 1 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
  
Dirección Administrativa 1 
Unidad de Logística 3 
Unidad de Economía 8 
Unidad de Recursos Humanos 3 
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
Dirección de planeamiento y presupuesto 1 
Unidad de Planeamiento y Organización 1 
Unidad de Presupuesto 1 
OFICINA DE DESARROLLO INSTITCIONAL 
Unidad de Seguros 15 
Unidad de Epidemiología 1 
Unidad de Atención Integral de Salud 22 
Unidad de Estadística e Informática 2 
Unidad del Sub Almacén de Medicamentos 1 
Unidad de Salud Ambiental 1 
Unidad de Laboratorio 1 
OFICINA DE ASESORIA LEGAL 
Unidad de asesoría legal 1 
TOTAL 63 
Nota. Fuente: Elaboración: Propia - Unidad de Recursos Humanos de la Red de salud Ambo 2020 
 
3.2.2 Muestra 
Según Sampieri, Collado, & Lucio (2010) Indica que, “la muestra 
es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 
datos, y que tiene que definirse o delimitar sede antemano con 
precisión, éste deberá ser representativo de dicha población. El 
investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra 
logren generalizarse o extrapolarse a la población (en el sentido de la 
validez externa que se comentó al hablar de experimentos). El interés 
que la muestra sea estadísticamente representativa”. 
El muestreo será No Probabilísticas; ya que según La 
investigación se ha considerado a 20 personal administrativo que 
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labora en la Red de Salud Ambo. Dicho personal será encuestado para 
que faciliten sus opiniones sobre los aspectos de la investigación. 
La muestra es aplicada con el personal Administrativo son los 
siguientes: Director Ejecutivo (1), Oficina de planeamiento y 
presupuesto (3), Unidad de Logística (2), Unidad de Economía (3), 
Unidad de contabilidad y tesorería (2), coordinadores de los programas 
presupuestales (9), estas cantidades se toman en consideraciones por 
la cantidad de recurso humano por oficina de los ya mencionados de 
manera que son de uno a tres personales, donde se encuentran entre 
el coordinador, jefe, director y/o equipo técnico, es decir se toma como 
muestra a uno a tres personales por oficina. 
 
Cuadro 2:  
Muestra de trabajadores de la Ejecutora 408, I semestre 2020 - Red de 
salud Ambo. 
ESTRUCTURA ORGÁNICA RECURSOS HUMANOS 
ALTA DIRECCIÓN   
Director Ejecutivo 1 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN   
Unidad de Logística 2 
Unidad de Economía 3 
Unidad de contabilidad y tesorería 2 
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
Dirección de planeamiento y presupuesto 3 
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Coordinadores presupuestales 9 
TOTAL 20 
 Nota. Fuente: Elaboración: Propia - Unidad de Recursos Humanos de la Red de salud Ambo 2020 
 
3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
3.3.1 Para la recolección de datos 
a) Encuesta 
Según Trespalacios Gutierrez, Vásquez Casielles, & Bello 
Alarcon (2005) indica que: “las encuestas son instrumentos de 
investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas 
a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa 
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de la población, especificar las respuestas y determinar el método 
empleado para recoger la información que se vaya obteniendo”. 
El instrumento que se utilizara es el cuestionario. Se aplicará a los 
trabajadores administrativos y coordinadores presupuestales con el 
objetivo de obtener información sobre cómo influye en el cumplimiento 
de metas presupuestales de inversión los aspectos relacionados con 
la investigación. 
• ANÁLISIS DOCUMENTAL: Se realizará la revisión y análisis de 
los documentos que sustentan el cumplimiento de metas 




Según Muñoz (2003), señala que: “El cuestionario es un 
procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para 
la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo 
como instrumento de investigación y como instrumento de 
evaluación de personas, procesos y programas de formación. 
Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos 
cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica en 
que, para registrar la información solicitada a los mismos 
sujetos, ésta tiene lugar de una forma menos profunda e 
impersonal, que el cara a cara (presencial) de la entrevista. Al 
mismo tiempo, permite consultar a una población amplia de una 
manera rápida y económica”. 
Para identificar los objetivos de la investigación se elaboró un 
cuestionario en el proyecto de investigación, en la cual va 
dirigido a los coordinadores presupuestales y administrativos 
que son las siguientes oficinas: dirección, administración, 
planeamiento y presupuesto. 
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3.3.2 Para la presentación de datos 
Según Sampieri, Collado, & Lucio, Metodologia de la 
Investigacion (2010), indica que: “el análisis cuantitativo de la 
información se desarrolla en una computadora, se efectúa sobre la 
matriz de datos utilizando un programa computacional”. 
Para la recopilación, organización en cuanto a la presentación de las 
variables independientes y dependientes se utilizará la estadística 
descriptiva (tablas de frecuencias, gráficas con barras), con el apoyo 
del uso de software de análisis estadísticos SPSS 
Para procesar los datos de los cuestionarios, posterior se hará uso en 
una hoja tabular, que son cuadros de doble entrada en Excel. 
 
3.3.3 Para el análisis e interpretación de los datos 
Se emplearán datos estadísticos como: 
Alfa de Cronbach 
Rho de Spearman 
 
Fiabilidad y Validación del Instrumento 
Para evaluar consistencia interna del instrumento - fiabilidad se realizó 
a través del ALFA DE CRONBACH mediante el software SPSS. 25 lo 
cual se realizó de manera general, así como también para la variable 
independiente y la variable dependiente teniendo en cuenta los valores 
de interpretación. 
Como criterio general, Según George & Mallery (2003), manifiesta las 
siguientes recomendaciones para evaluar los valores de los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 
✓ Coeficiente alfa > 0.9 a 0.95 es excelente 
✓ Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 
✓ Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 
✓ Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 
✓ Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 




Variable Independiente: Proceso de Ejecución Presupuestal 
Compuesta por cuatro dimensiones: 
a) Certificación presupuestal. 
b) Compromiso 
c) Devengado 
d) Girado y Pagado 
 
Variable Dependiente: Cumplimiento de Metas Presupuestales 
Compuesta por dos dimensiones: 
a) Meta Presupuestada Obtenida. 
b) Meta Presupuestada Comparativa. 
Al análisis del coeficiente del Alfa de Cronbach se obtuvo como 
resultado 0.841 según estadística de fiabilidad. 
 
Tabla 1:  
Resumen de procesamiento de casos. 
 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
Nota. Fuente: Procesamiento de datos SPSS 25 
 
Tabla 2:  
Estadísticas de fiabilidad. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,841 13 
 






4.1 Procesamiento de datos (cuadros estadísticos con su respectivo 
análisis e interpretación). 
Se muestra resultados obtenidos luego de haber aplicado el 
instrumento a los trabajadores administrativos que labora en la Unidad 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo. 
Tabla 3:  
¿Se ejecuta la revisión y verificación de manera oportuna de los créditos 
presupuestarios para la ejecución presupuestal? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 13 65,0 65,0 65,0 
Con frecuencia 5 25,0 25,0 90,0 
A veces 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Cuestionario 2020 
Elaboración: Propia  
 
Gráfico 1: ¿Se ejecuta la revisión y verificación de manera oportuna de los 
créditos presupuestarios para la ejecución presupuestal? 




INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados de la encuesta el 65% de los trabajadores de la Red 
de Salud Ambo señalaron que siempre ejecutan la revisión y verificación de 
manera oportuna de los créditos presupuestales para la ejecución 
presupuestal, mientras que el 25% consideran que con frecuencia, por lo 
tanto, se observa que un porcentaje significativo de trabajadores cumple para 
tener buenos resultados en la ejecución presupuestal revisando los créditos 
presupuestarios de manera oportuna, sin embargo, el 10% es la debilidad de 
cualquier ejecutora en ejecución de gastos, lo cual algunas manifestaciones 
refieren no es por el desinterés del trabajo, sino por la recarga laboral que 





¿Se verifica la emisión de la certificación presupuestal con las solicitudes de 
certificación de las oficinas pertinentes? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 10 50,0 50,0 50,0 
Con frecuencia 8 40,0 40,0 90,0 
A veces 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  





Gráfico 2: ¿Se verifica la emisión de la certificación presupuestal con las 
solicitudes de certificación de las oficinas pertinentes? 
Fuente: Tabla 4 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados de la encuesta el 50% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo indica que siempre verifican la emisión de la certificación 
presupuestal con las solicitudes de certificación de las oficinas pertinentes, 
mientras que el 40% verifica con frecuencia, y el 10% a veces, se observa 
que no hay conocimiento del acto de certificación de algunas oficinas en 
relación a la solicitud de las áreas usuarias para realizar la emisión de la 
certificación presupuestal, podemos decir que existen gastos que se certifican 




Tabla 5:  
¿Se ejecuta el seguimiento y control de los créditos presupuestarios antes 
de iniciar con la certificación presupuestal? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 10 50,0 50,0 50,0 
Con frecuencia 9 45,0 45,0 95,0 
A veces 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 3: ¿Se ejecuta el seguimiento y control de los créditos 
presupuestarios antes de iniciar con la certificación presupuestal? 
Fuente: Tabla 5 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados de la encuesta, el 50% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo manifiesta que siempre se ejecuta el seguimiento y control de 
los créditos presupuestarios antes de iniciar con la certificación presupuestal 
y el 45% manifiestan que con frecuencia lo realiza, se observa que la mayoría 
señala que siempre se ejecuta el seguimiento y control de los créditos 
presupuestarios, lo que significa que se hace seguimiento y control de los 
créditos presupuestarios antes de iniciar con la certificación presupuestal. Sin 
embargo, el 5% hace que no sea eficaz el tan importante control y 
seguimiento de un presupuesto a certificar, lo cual es preocupante en el 




¿Se lleva la verificación de los documentos esenciales para el proceso de 
compromiso presupuestal? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido Siempre 13 65,0 65,0 65,0 
Con frecuencia 6 30,0 30,0 95,0 
A veces 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 4: ¿Se lleva la verificación de los documentos esenciales para el 
proceso de compromiso presupuestal? 
Fuente: Tabla 6 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados de la encuesta el 65% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo indica que se lleva la verificación de los documentos esenciales 
para el proceso de compromiso presupuestal, mientras que el 30% 
consideran que lo realizan con frecuencia y un 5% señalaron que a veces. Se 
puede observar que un porcentaje mayor de trabajadores verifican los 
documentos esenciales para dicho proceso, que por cierto son de la oficina 
administrativa netamente, mientras que las oficinas de desarrollo institucional 
no realizan el trabajo mencionado que usualmente lo hace el área de 
administrativa en el proceso de compromiso presupuestal lo que nos lleva a 
deducir es que en la presente pregunta indica lo esperado de acuerdo a las 




¿Las órdenes de compra y servicio cuentan con requisitos completos para 
ser ejecutadas antes de realizar el compromiso? 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido Siempre 14 70,0 70,0 70,0 
Con frecuencia 4 20,0 20,0 90,0 
A veces 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 5: ¿Las órdenes de compra y servicio cuentan con requisitos 
completos para ser ejecutadas antes de realizar el compromiso? 
Fuente: Tabla 7 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados de la encuesta el 70% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo señalan que siempre las órdenes de compra y servicio cuentan 
con requisitos completos para ser ejecutados antes de realizar el 
compromiso, el 20% indica que solo a veces. Se puede observar que las 
oficinas si cumplen con todos los requisitos y requerimientos completos de 
las órdenes para que sea ejecutados antes de realizar el compromiso por 
parte de las áreas involucradas, por otro lado, el 10% puede ser una debilidad 
para la ejecución de gastos, ya que no cuentan con información oportuna de 
presentar requisitos completos para ejecutar dicho proceso, esto sucede 
porque no hay capacitación a los trabajadores de parte de las jefaturas. 
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Tabla 8:  
¿Se realiza seguimiento y control de compromisos ejecutados de manera 
mensual? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 17 85,0 85,0 85,0 
Con frecuencia 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 6: ¿Se realiza seguimiento y control de compromisos ejecutados de 
manera mensual? 
Fuente: Tabla 8 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
En los resultados de la encuesta el 85% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo consideran que siempre se realiza el seguimiento y control de 
compromisos ejecutados de manera mensual, mientras que el 15% señala 
que lo realiza con frecuencia. Se observa que un mayor porcentaje de los 
encuestados realiza siempre el seguimiento y control de los compromisos ya 
que eso mejora en la ejecución presupuestal y lleva un control adecuado de 




Tabla 9:  
¿Se efectúa la verificación de los bienes o servicios adquiridos antes del 
devengado? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido Siempre 13 65,0 65,0 65,0 
Con frecuencia 6 30,0 30,0 95,0 
A veces 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 7: ¿Se efectúa la verificación de los bienes o servicios adquiridos 
antes del devengado? 
Fuente: Tabla 9 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:  
Según resultados de la encuesta el 65% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo señalaron que siempre se efectúa la verificación de los bienes o 
servicios adquiridos antes del devengado, el 30% manifiestan que lo hacen 
con frecuencia. Se puede observar que la mayoría de los trabajadores 
siempre efectúan la verificación antes de ser devengados, esto se debe a que 
el personal tiene conocimiento adecuado del proceso y así poder tener un 
buen resultado en las adquisiciones, según entrevista con el personal de la 
ejecutora hace mención que algunas veces no realiza la verificación con la 
adquisición de bienes, productos y  materiales ya conocidos con alta 
demanda, como por ejemplo alimentos no perecibles, materiales de oficinas, 
limpieza y entre otros productos. 
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Tabla 10:  
¿Se realiza la verificación de los expedientes de las órdenes de compra con 
el área de almacén? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 9 45,0 45,0 45,0 
Con frecuencia 8 40,0 40,0 85,0 
A veces 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 8: ¿Se realiza la verificación de los expedientes de las órdenes de 
compra con el área de almacén? 
Fuente: Tabla 10 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados de la encuesta el 45% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo indica que siempre realizan la verificación de los expedientes de 
las órdenes de compra con el área de almacén y el 40% con frecuencia y un 
15% solo a veces. Se observa que un porcentaje menor indica que realizan 
la verificación de dichos expedientes entre las áreas involucradas, esto puede 
ocasionar un retraso en su ejecución que no se están verificando los 
expedientes esto se debe a que algunas oficinas no están involucradas 




Tabla 11:  
¿Las oficinas de la ejecutora comprende el sistema de pagos que se realiza 
para ejecutar las deudas a proveedores y terceros? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 4 20,0 20,0 20,0 
Con frecuencia 8 40,0 40,0 60,0 
A veces 4 20,0 20,0 80,0 
Nunca 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 9: ¿Las oficinas de la ejecutora comprende el sistema de pagos que 
se realiza para ejecutar las deudas a proveedores y terceros? 
Fuente: Tabla 11 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados del cuestionario el 40% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo manifiesta que con frecuencia las oficinas de la ejecutora 
comprende el sistema de pagos que se realiza para ejecutar las deudas a 
proveedores y terceros, mientras que el 20% siempre, a veces y a veces 
comprende el sistema de pago, lo que demuestra que un buen porcentaje 
desconoce este sistema y desconocen cuáles son los medios de pago a los 
proveedores, esto es debido a que algunas oficinas no están involucradas 
directamente en dicho proceso, mientras que las oficinas de administración 
como es el caso del área de contabilidad y tesorería conocen debido a que 
ellos realizan dichas operaciones como el de realizar el pago a los 
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proveedores. Por otra parte, las oficinas indican que pueda existir retraso de 
pagos a los proveedores y terceros al no tener conocimiento de dicho 
sistema, por lo tanto, indican que deberían tener capacitación para dichas 
áreas involucradas en el proceso de ejecución. 
 
Tabla 12:  
¿Se realiza la revisión de los documentos sustentatorios antes de iniciar con 
el registro del girado y pagado? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 17 85,0 85,0 85,0 
Con frecuencia 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 10: ¿Se realiza la revisión de los documentos sustentatorios antes 
de iniciar con el registro del girado y pagado? 
Fuente: Tabla 12 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados del cuestionario el 85% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo, manifiesta que siempre realiza la revisión de los documentos 
sustentatorios antes de iniciar con el registro del girado y pagado, por lo tanto, 
el 15% señalan que lo hacen con frecuencia. Se puede observar que mayor 
porcentaje de encuestados realizan la revisión de documentos sobre todo las 
áreas involucradas para realizar con el registro del girado y pagado, el 
porcentaje menor lo realiza de manera de verificación y conformidad del 




Tabla 13:  
¿Considera que el avance mensual marcha según la meta programada del 
8,3%?  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 3 15,0 15,0 15,0 
Con frecuencia 3 15,0 15,0 30,0 
A veces 11 55,0 55,0 85,0 
Nunca 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 11: ¿Considera que el avance mensual marcha según la meta 
programada del 8,3%? 
Fuente: Tabla 13 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados del cuestionario el 55% de los trabajadores señala que a 
veces considera que el avance mensual marcha según la meta programada 
del 8,3%, mientras que el resto con representación del 15% mencionan que, 
con frecuencia, a veces y otros nunca indican el porcentaje de avance (8,3% 
mensual) – meta presupuestal, que no es usual que se lleve de manera 
programada como se espera una adecuada ejecución de gasto. Frente a esta 
pregunta se obtiene un análisis de muchos aspectos, en la actualidad nos 
encontramos en una emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en esta 
pandemia lo cual viene afectando significativamente en la ejecución de gasto 
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presupuestal, es decir que desde el mes de febrero del 2020 hasta la fecha 
agosto 2020 no se puede realizar adecuadamente ejecuciones porque se 
presentó innumerables dificultades para la adquisición de bienes y servicios, 
pero aun así se lograron la ejecución presupuestal a  pesar de la cuarentena 
por la pandemia en el que se atraviesa. Por lo mencionado y otros sustentos 
en entrevista con trabajadores de la ejecutora manifiestan en su mayoría que 
a veces y nunca se logra una ejecución óptima en comparación a los años 




Tabla 14:  
¿Considera que los cambios realizados en el PIM (Presupuesto Institucional 
Modificado) son necesarios para cubrir las necesidades de la institución? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido Siempre 15 75,0 75,0 75,0 
Con frecuencia 3 15,0 15,0 90,0 
A veces 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 12: ¿Considera que los cambios realizados en el PIM (Presupuesto 
Institucional Modificado) son necesarios para cubrir las necesidades de la 
institución? 
Fuente: Tabla 14 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultado del cuestionario el 75% de los trabajadores de la Red de 
Salud Ambo, consideran que, siempre los cambios realizados en el PIM 
(Presupuesto Institucional Modificado) son necesarios para cubrir las 
necesidades de la institución, mientras que el 15% indica que con frecuencia 
es necesario la modificación y un 10% indican que solo a veces es necesario 
esta actividad. Los trabajadores mencionan que en la mayoría de ocasiones 
son necesarios las modificaciones ya que el PIM (Presupuesto Institucional 
Modificado) ayudará a la ejecutora a realizar modificaciones para así cubrir 
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las necesidades de dicha institución para que de esta manera poder brindar 
y abastecer en bienes y servicios a los establecimientos de salud en bien de 
la salud de la población, el área usuaria considera que si son necesarios los 
cambios en el PIM, y la parte administrativa consideran que a veces es un 
retraso en la ejecución presupuestal debido a que no existe un avance de 
gasto ya que una modificatoria presupuestal tarda hasta un mes de 
procesarla por el sistema burocrático. 
 
Tabla 15:  
¿Considera usted conforme pasa los años, mejora la ejecución presupuestal 
frente a los años anteriores? 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 
Válido Siempre 10 50,0 50,0 50,0 
Con frecuencia 7 35,0 35,0 85,0 
A veces 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Gráfico 13: ¿Considera usted conforme pasa los años, mejora la ejecución 
presupuestal frente a los años anteriores? 
Fuente: Tabla 15 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 
Según resultados del cuestionario el 50% de los trabajadores consideran que 
siempre, según pasen los años mejora la ejecución de gasto presupuestal 
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frente a los años anteriores, mientras que el 35% considera que con 
frecuencia mejora el gasto presupuestal conforme pasan los años y el 15% 
de los trabajadores consideran solo a veces mejora de manera anual o es 
relativa. Se observa que los trabajadores indican que la ejecución 
presupuestal va mejorando según pasan los años y según manifestaciones 
verbales de los trabajadores de la ejecutora, indica que este año 2020 hasta 
la fecha bajo el contexto de la pandemia por COVID 19, la ejecución 
presupuestal se encuentra débil, pero a pesar de ello se encuentra en una 
meta presupuestal aceptable hasta el primer semestre 2020 la ejecutora 408 
Red de Salud Ambo con logro del 47.4%  de avance presupuestal lo cual 
demuestra un avance mensual de 7.9%, por lo tanto los encuestados 
conforme pasan los años la ejecución presupuestal está siendo eficiente 
frente a los años anteriores. 
4.2 Contrastación de Hipótesis y Prueba de Hipótesis 
Interpretación de valores del coeficiente de correlación de Rho Spearman, 
donde: 
Cuadro 3:  
Valores del coeficiente de correlación Rho Spearman 
VALOR O GRADO “r” INTERPRETACIÓN 
+1,00 correlación perfecta positiva 
+0,90 a +0,99 Correlación muy alta (positiva) 
+0,70 a +0,89 Correlación alta (positiva) 
+0,40 a +0,69 Correlación moderada (positiva) 
+0,20 a +0,39 Correlación baja (positiva) 
+0,01 a +0,19 Correlación muy baja (positiva) 
0.00 correlación nula (no existe correlación) 
-1.00 Correlación perfecta (negativa) 
-0,90 a -0,99 Correlación muy alta (negativa) 
-0,70 a -0,89 Correlación alta (negativa) 
-0,40 a -0,69 Correlación moderada (negativa) 
-0,20 a -0,39 Correlación baja (negativa) 
-0,01 a -0,19 Correlación muy baja (negativa) 
Nota. Fuente: María del Pilar Baptista, Fernández Collado, & Hernández Sampieri. (2014). 
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Análisis de los puntajes obtenidos del cuestionario al personal de la Ejecutora 
408, Red de Salud Ambo “El Proceso de Ejecución Presupuestal y su relación 
en el cumplimiento de metas presupuestales de inversión Pública del I 
Semestre en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo –2020  
HIPÓTESIS GENERAL: 
El Proceso de Ejecución Presupuestal tiene relación significativa en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión Pública del I Semestre 
en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020. 
Tabla 16:  
Correlaciones Prueba de Hipótesis General. 
 
 VI VD 
Rho de Spearman VI Coeficiente de correlación 1,000 ,798** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
VD Coeficiente de correlación ,798** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según el coeficiente de correlación de Rho Spearman: el resultado obtenido 
tiene una correlación alta positiva con un valor de correlación de 0.798. El 
cual manifiesta que hay una correlación entre las dos variables de estudio 
directamente entre el Proceso de Ejecución Presupuestal y su relación en el 
Cumplimiento de Metas Presupuestales de Inversión, con lo cual la hipótesis 





HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 
La certificación presupuestal tiene relación significativa en el cumplimiento de 
metas presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Unidad 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020. 
 
Tabla 17:  
Correlaciones Prueba de Hipótesis 1 
 
 CERTIFICACIÓN VD 
Rho de Spearman CERTIFICACIÓN Coeficiente de Correlación 1,000 ,758** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
VD Coeficiente de correlación ,758** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según el coeficiente de correlación de Rho Spearman: el resultado obtenido 
tiene una correlación alta positiva 0.758. La significancia bilateral, el valor de 
la probabilidad indica que la correlación es significativa. De acuerdo a la 
prueba de hipótesis podemos decir que se acepta la hipótesis, es decir, si 
existe la relación entre la certificación y cumplimiento de metas 











HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 
El compromiso tiene relación significativa en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Unidad Ejecutora 
408, Red de Salud Ambo – 2020. 
 
Tabla 18:  
Correlaciones Prueba de Hipótesis 2 
 
 COMPROMISO VD 
Rho de Spearman COMPROMISO Coeficiente de correlación 1,000 ,701** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 20 20 
VD Coeficiente de correlación ,701** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 20 20 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según el coeficiente de correlación de Rho Spearman: el resultado obtenido 
tiene una correlación alta positiva 0.701. La significancia bilateral, el valor de 
la probabilidad indica que la correlación es significativa. De acuerdo a la 
prueba de hipótesis podemos decir que, si se acepta la hipótesis, es decir, si 
existe la relación entre el compromiso y cumplimiento de metas 




HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 
El devengado tiene relación significativa en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Unidad Ejecutora 
408, Red de Salud Ambo – 2020. 
 
Tabla 19:  
Correlaciones Prueba de Hipótesis 3 
 
 DEVENGADO VD 
Rho de Spearman DEVENGADO Coeficiente de Correlación 1,000 ,273 
Sig. (bilateral) . ,245 
N 20 20 
VD Coeficiente de Correlación ,273 1,000 
Sig. (bilateral) ,245 . 
N 20 20 
Según el coeficiente de correlación de Rho Spearman: el resultado obtenido 
tiene una correlación baja positiva 0.273. La significancia bilateral, el valor de 
la probabilidad indica que la correlación es significativa. De acuerdo a la 
prueba de hipótesis podemos decir que sí se acepta, es decir si existe la 
relación entre el devengado y cumplimiento de metas presupuestales en la 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4: 
El girado y pagado de obligaciones tiene relación significativa en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión Pública del I Semestre 
en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020. 
Tabla 20:  
Correlaciones Prueba de Hipótesis 4 
 





Coeficiente de Correlación 1,000 ,501* 
Sig. (bilateral) . ,024 
N 20 20 
VD Coeficiente de Correlación ,501* 1,000 
Sig. (bilateral) ,024 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Según el coeficiente de correlación de Rho Spearman: el resultado obtenido 
tiene una correlación moderada positiva 0.501. La significancia bilateral, el 
valor de la probabilidad indica que la correlación es significativa. De acuerdo 
a la prueba de hipótesis podemos decir que acepta la hipótesis, es decir, si 
existe la relación entre el girado y pagado y el cumplimiento de metas 





DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 Contrastación de los Resultados del Trabajo de Investigación 
5.1.1 Respecto a la Hipótesis General: 
El objetivo general propuesta y su respectiva contrastación fue: El 
proceso de ejecución presupuestal se relaciona significativamente en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión Pública del I Semestre 
en la Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020, por lo tanto, dando a conocer 
el coeficiente de correlación de Rho Spearman: se obtuvo un valor relacional 
de 0.798, significando que existe correlación alta positiva, de esta manera se 
acepta la hipótesis general.  
Según Santiago (2019), en su tésis titulada El Proceso de Ejecución 
Presupuestal y su Incidencia en el Cumplimiento de Metas Presupuestales 
de Inversion en la Municipalidad Provincial de Pachitea - I semestre del 2019, 
para la obtención del Título Profesional de Contador Público; concluye: “Que 
siempre se realiza la revisión de los documentos sustentatorios por parte de 
las áreas involucradas con la ejecución del gasto, asimismo hay un 
conocimiento parcial de los gastos que se realizan para inversiones de 
acuerdo al PAC y a la PCA, el cual incide en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión; por lo que se determina un nivel de incidencia 
positivo del Proceso de Ejecución Presupuestal en el Cumplimiento de Metas 
Presupuestarias de Inversión en la Municipalidad Provincial de Pachitea, I 
Semestre 2019, ya que se obtuvo un valor relacional de 0.704, siendo una 
correlación positiva media”. 
En tal sentido mi investigación se encontró un alto porcentaje de 
correlación entre las dos variables, así mismo la tesis en discusión de igual 
manera, lo cual indica que es muy importante y significante el proceso de 
ejecución presupuestal no solo en la ejecutora 408 sino también en las demás 
ejecutoras, en este caso la investigación a discusión es muy similar y se 
encontró con un resultado también muy parecida a la presente. 
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5.1.2 Respecto a la Hipótesis Especifica 1 
De los Resultados obtenidos de la investigación, indica que, si existe 
la relación significativa entre la certificación y cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 408, Red 
de Salud Ambo – 2020, cuenta con un resultado de un valor obtenido 
correlacional alta positiva de 0.758, de esta manera se acepta la hipótesis 
especifica 1. 
Según Calderon Atencio, Crispin Santiago, & Espinoza Cabello (2018), 
Señala que, en la contrastación de la hipótesis específica número uno, en la 
dimensión Eficacia y Disponibilidad Presupuestal, acepta su hipótesis alterna 
y rechaza la nula, donde la eficacia de control interno “Permite evaluar la 
disponibilidad presupuestal de los sistemas administrativos de Presupuesto, 
Logística y Contabilidad en la municipalidad provincial de Ambo – periodo 
2017, dado que se obtiene como resultado el valor calculado de la prueba X2 
es mayor al valor crítico, lo cual rechaza la Ho y se acepta la Ha, a la 
probabilidad de a = 0.05, Ha es > que la Ho”. 
Por lo tanto, mi investigación sostiene similitud con la verificación del 
crédito presupuestario para la certificación y la importancia de dicho proceso, 
ya que en esta tesis expuesta en su dimensión de eficacia y disponibilidad 
presupuestal como parte de un control interno y dado que como resultado de 
su hipótesis acepta la hipótesis alterna, es decir, el control interno permite 
evaluar la disponibilidad presupuestal, rechazando su hipótesis nula, 
mientras que mi investigación también acepta la hipótesis especifica 
sosteniendo que la certificación presupuestal que en pocas palabras va 
relacionada a la disponibilidad presupuestal que tiene relación significativa en 
el cumplimiento de metas presupuestales lo cual se deduce que ambas 
investigaciones en comparación llega a un similar resultado. 
 
5.1.3 Respecto a la Hipótesis Específica 2 
De los Resultados obtenidos de la investigación, indica que, si existe 
la relación significativa entre el compromiso cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 408, Red 
de Salud Ambo – 2020, cuenta con un resultado de un valor obtenido 
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correlacional alta positiva de 0.701. de esta manera se acepta la hipótesis 
especifica 2. 
Según, Villavicencio Alvarado (2017), indica que en “En relación al 
objetivo específico de determinar con qué frecuencia perciben la fase de 
compromiso de la ejecución presupuestal, los colaboradores de la Dirección 
de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua – 
Lima 2015, se observó que el 78.8% (casi siempre 36% y siempre 42.8%) 
tienen percepción de esta primera fase de la ejecución presupuestal. El 
cuestionario fue de 25 preguntas, que se aplicó a 25 colaboradores de la 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos, de los cuales el 5.8% 
manifiestan que nunca perciben la fase de compromiso, el 15.4% a veces 
perciben la dimensión estudiada, el 36% casi siempre perciben la fase de 
compromiso y el 42.8% está relacionada directamente con esta dimensión 
por lo que siempre perciben la fase de compromiso en la ejecución 
presupuestal”. 
Por lo tanto, ambas investigaciones cumplen con la fase de 
compromiso ya que la investigación de Villavicencio nos indica que su primera 
fase es la etapa del compromiso, donde se refleja el monto anualizado del 
acto administrativo o contrato a ser atendido con cargo a los créditos 
presupuestarios aprobados para un determinado año fiscal, mientras que mi 
proyecto indica que la primera etapa es la fase de la certificación presupuestal 
que es el documento expedido por el Jefe de la oficina de presupuesto o quien 
haga sus veces en la Unidad Ejecutora, por lo cual se garantiza la existencia 
del crédito presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 
obligaciones con cargo al presupuesto del respectivo año fiscal y así poder 
ejecutar dichos procesos presupuestales de gastos, se recomienda 
considerar en todas ejecutoras que básicamente las certificación viene a ser 
la primera fase del proceso de ejecución de gastos y no del compromiso como 
menciona la anterior investigación. 
 
5.1.4 Respecto a la hipótesis Específica 3 
De los Resultados obtenidos de la investigación, indica que, si existe 
la relación significativa entre el devengado y el y cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 408, Red 
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de Salud Ambo – 2020, cuenta con un resultado de un valor obtenido 
correlacional baja positiva de 0.273, de esta manera se acepta la hipótesis 
especifica 3. 
Según Espinoza Farfan, Javier Valvina, & Rojas Gonzales (2019), 
señala que: “En la hipótesis alterna menciona que el control interno a través 
de su componente evaluación de riesgos contribuye a mejorar la etapa del 
devengado en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco – Año 2017, por lo tanto, el valor crítico de la prueba, considerando 
8 grados de libertad y la probabilidad a = 0.05 es 15.5073. Como la X2 = 
36.73655914 > X2 c = 15.5073, entonces se rechaza la Ho”. 
Frente a la tesis mencionada en donde señala que el devengado en 
ejecución presupuestal de gastos acepta la hipótesis alterna y rechaza la 
nula, ya que busca determinar en qué medida el control interno a través de 
su componente evaluación de riesgo contribuye a mejorar la etapa del 
devengado en la ejecución presupuestaria de la municipalidad de Huánuco, 
por lo tanto en mi investigación el proceso de devengado da un resultado de 
un valor obtenido correlacional baja positiva de 0.273, ya que dichos 
trabajadores no realizan e proceso tal como indica, pero es aceptable pero 
no óptimo para dicho proceso de ejecución presupuestal de gasto. 
 
5.1.5 Respecto a la Hipótesis Específica 4: 
De los Resultados obtenidos de la investigación, indica que, si existe 
la relación significativa entre el girado y pagado en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 408, Red 
de Salud Ambo – 2020, cuenta con un resultado de un valor obtenido 
correlacional moderada positiva de 0.501 de esta manera se acepta la 
hipótesis especifica 4. 
Según Albino Atencio (2017), Señala que, “La eficiencia en los girados 
por los pagos diversos en la encuesta mencionó la mayoría que no es 
eficiente porque muchas veces para realizar el giro correspondiente se tiene 
que tener la programación correspondiente calendario pasado el plazo si no 
se llegó a realizar el calendario no se puede girar en el sistema”. 
En la tesis mencionada de Albino en su mayoría de encuestados indica 
que no es eficiente el proceso del devengado ya que no son oportunos de 
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realizar el giro a fecha programadas, sin embargo a diferencia de mi trabajo 
de investigación es muy importante la etapa de proceso del girado y pagado 
ya que eso ayuda a las instituciones a tener un buen porcentaje de avance 
presupuestal, mientras que mi investigación señala un resultado correlacional 
moderada positiva de 0.501 lo cual acepta la hipótesis para el proceso de 
ejecución, al mismo tiempo que mi resultado de mi cuestionario indica que el 
personal realiza todo los documentos para dicho proceso   por lo tanto, se 





1. Según resultados obtenidos de la investigación se concluye que el 
proceso de Ejecución Presupuestal se relaciona en el cumplimento de 
metas presupuestales de inversión Pública del I Semestre en la Unidad 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020, indicando el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman que dio un valor de 0.798, la cual nos indica 
que existe una correlación alta positiva entre las dos variables. Esto 
demuestra que los trabajadores tienen conocimiento sobre Ejecución 
Presupuestal en relación al cumplimiento de metas presupuestales de 
inversión pública. 
2. Según resultado del objetivo específico 1 de la dimensión certificación 
presupuestal se concluye que sí se relaciona con el cumplimiento de las 
metas presupuestarias en donde mayoritariamente respondieron que 
siempre realizan la certificación presupuestal lo cual es muy importante 
para verificar lo que se tiene y en lo que se va ejecutar el gasto, por lo 
cual se obtiene un resultado significativo en el proceso presupuestal. 
3. Según resultado del objetivo específico 2 de la dimensión compromiso se 
concluye que se lleva el registro y la verificación de los gastos aprobado 
a ejecutar con los compromisos mensuales en relación al cumplimiento 
de las metas presupuestarias, en donde mayoritariamente respondieron 
que siempre realizan la verificación de los gastos aprobado lo cual es muy 
importante para garantizar el presupuesto de gasto de  una adquisición 
de bienes o servicios, en los cual el personal netamente administrativo 
lleva un adecuado registro y verificación de gasto de manera oportuna 
dentro del mes . 
4. Según resultado del objetivo específico 3 de la dimensión devengado se 
concluye que se efectúa el control de verificación de la orden de compra 
con el área de almacén en relación al cumplimiento de metas 
presupuestales, en donde la mayoría indican que siempre realizan la 
verificación de la orden de compra, lo cual es un porcentaje muy bajo  
frente a un proceso muy importante, por lo que se dice  que el porcentaje 
restante no realiza la verificación debido a que son productos de bienes 
ya conocidos para el área usuaria, como por ejemplo bienes y servicios, 
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para cual son contratados, es decir, solo firman la conformidad de dichos 
pedidos. 
5. Según resultado del objetivo específico 4 de la dimensión girado/pagado 
se concluye  que se realiza la revisión de los documentos 
sustentatorios antes de iniciar con el registro del girado y pagado en 
relación al cumplimiento de metas presupuestales en donde 
mayoritariamente respondieron con frecuencia  realizan la revisión de los 
documentos sustentatorios, lo cual representa un porcentaje bajo ya que 
este proceso es de suma importancia para ejecutar el proceso de gasto, 











1. Se recomienda a la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo fortalecer 
las capacidades del personal del recurso humano de manera periódica a 
cerca de Ejecuciones Presupuestales y normativas, con el propósito de 
asegurar eficientemente el cumplimiento de metas presupuestales. 
2. Se recomienda a la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo que se 
debe monitorear y evaluar permanentemente el crédito presupuestal 
proyectando la ejecución de gasto de acuerdo a las necesidades que 
requiere la institución así como también proyectando el adecuado avance 
presupuestal, es por ello que, durante la etapa de certificación 
presupuestal se debe considerar que es la etapa más importante de 
asegurar el presupuesto público, a fin que se pueda cumplir con la 
certificación presupuestal de las metas presupuestarias programadas. 
3. Se recomienda a la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo que el 
personal administrativo lleva un adecuado registro y verificación de gasto 
de manera oportuna para el registro y sustento del compromiso de gastos 
de las metas presupuestarias dentro del mes y por ende elabore un 
documento internamente donde señala las normas y políticas a seguir en 
el proceso de adquisiciones y las responsabilidades en cada etapa, 
determinándose en forma precisa la racionalización de las adquisiciones 
de conformidad a lo presupuestado 
4. Se recomienda a la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo cumplir 
con todos los requisitos necesarios y contar con los documentos para la 
elaboración de las órdenes de compra y servicio antes del devengado, a 
fin de evitar retraso y observaciones de los gastos y se pueda cumplir las 
metas presupuestarias, así mismo se recomienda a las áreas pertinentes 
dar la conformidad del bien o servicio de manera oportuna para proceder 
con el proceso del devengado de manera eficiente. 
5. Se recomienda a la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo que todo 
el personal asistencial y administrativo tenga conocimientos y 
preparación en área de salud como también en el área administrativa de 
la ejecutora para la buena operación del sistema y así contar el personal 
con experiencia y conocimiento en la materia para que así el trabajo sea 
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fluido y cada vez va en mejora, porque de lo contrario se retrasa y los 
errores son más frecuentes y también sobre todo el área involucrada para 
la ejecución de gastos que se realiza en este proceso del girado y pagado 
pueda proceder eficientemente el cumplimiento de metas presupuestales 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE, POBLACIÓN 
Y MUESTRA 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera el Proceso de Ejecución 
Presupuestal se relaciona en el cumplimiento de 
metas presupuestales de inversión Pública del I 




¿De qué manera la certificación presupuestal se 
relaciona en el cumplimiento de metas presupuestales 
de inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 
408, Red de Salud Ambo – 2020? 
¿De qué manera el devengado se relaciona en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión 
Pública del I Semestre en la Ejecutora 408, Red de 
Salud Ambo - 2020? 
¿De qué manera el compromiso de gastos se 
relaciona en el cumplimiento de metas presupuestales 
de inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 
408, Red de Salud Ambo - 2020? 
¿De qué manera el girado y pago de obligaciones se 
relaciona en el cumplimiento de metas presupuestales 
de inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 
408, Red de Salud Ambo - 2020? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera el proceso de 
ejecución presupuestal se relaciona en el 
cumplimiento de metas presupuestales de 
inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 
408, Red de Salud Ambo – 2020 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar cómo se relaciona la certificación 
presupuestal en el Cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I 
Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud 
Ambo – 2020 
Determinar cómo se relaciona el compromiso en el 
cumplimiento de metas presupuestales de 
inversión Pública del I Semestre en la Ejecutora 
408, Red de Salud Ambo – 2020 
Determinar cómo se relaciona el devengado del 
gasto en el cumplimiento de metas presupuestales 
de inversión Pública del I Semestre en la 
Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 2020 
Determinar cómo se relaciona el girado y pago de 
obligaciones en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I 
Semestre en la Ejecutora 408, Red de Salud 
Ambo – 2020 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
El proceso de ejecución presupuestal tiene relación 
significativa en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre 




La certificación presupuestal tiene relación 
significativa en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre 
en la Unidad Ejecutora 408, Red de Salud Ambo – 
2020. 
El compromiso tiene relación significativa en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión 
Pública del I Semestre en la Unidad Ejecutora 408, 
Red de Salud Ambo – 2020. 
El devengado tiene relación significativa en el 
cumplimiento de metas presupuestales de inversión 
Pública del I Semestre en la Unidad Ejecutora 408, 
Red de Salud Ambo – 2020. 
El girado y pago de obligaciones tiene relación 
significativa en el cumplimiento de metas 
presupuestales de inversión Pública del I Semestre 





Proceso de Ejecución 
Presupuestal 
Variable dependiente 




63 trabajadores de la 
Ejecutora 408, Red de 
salud Ambo 
Muestra 
La muestra será no 
probabilística 




ANEXO N° 02 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 




• verificación de créditos presupuestarios 
 
• emisión de la certificación presupuestal 
 
• Seguimiento y control de los créditos 
presupuestarios 
¿Se ejecuta la revisión y verificación de manera oportuna de los créditos 
presupuestarios para la ejecución presupuestal?  
¿Se verifica la emisión de la certificación presupuestal con las solicitudes de 
certificación de las oficinas pertinentes?  
¿Se ejecuta el seguimiento y control de los créditos presupuestarios antes de 
iniciar con la certificación presupuestal? 
COMPROMISO 
• Registro y verificación del gasto aprobado 
 
• Elaboración de Órdenes de Compra y Ordenes 
Servicio 
 
• Seguimiento y Control de compromiso 
¿Se lleva la verificación de los documentos esenciales para el proceso de 
compromiso presupuestal? 
¿Las órdenes de compra y servicio cuentan con requisitos completos para ser 
ejecutadas antes de realizar el compromiso? 
¿Se realiza seguimiento y control de compromisos ejecutados de manera 
mensual?  
DEVENGADO 
• Expediente documentario sustentatorios 
completos 
• Verificación de la compra 
¿Se efectúa la verificación de los bienes o servicios adquiridos antes del 
devengado? 
¿Se realiza la verificación de los expedientes de las órdenes de compra con el 
área de almacén? 
GIRADO Y PAGADO 
• Sistema de pago 
 
• Revisión de documentos sustentatorios 
¿Las oficinas de la ejecutora comprende el sistema de pagos que se realiza 
para ejecutar las deudas a proveedores y terceros?  
¿Se realiza la revisión de los documentos sustentatorios antes de iniciar con 
el registro del girado y pagado? 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 





• Porcentaje de avance 
 
• Eficacia de avance 
¿Considera que el avance mensual marcha según la meta programada del 
8,3%? 
¿Considera que los cambios realizados en el PIM (Presupuesto Institucional 
Modificado) son necesarios para cubrir las necesidades de la institución? 
META PRESUPUESTARIA 
COMPARATIVA 
•  Estado situacional presupuestal comparativo de 
años anteriores 
¿Considera usted conforme pasa los años, mejora la ejecución presupuestal 
frente a los años anteriores? 
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ANEXO N° 03 
CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
Cuestionario dirigido a los coordinadores presupuestales y administrativos de las 
siguientes oficinas: dirección, administración, planeamiento y presupuesto, sírvase 
a llenar con sinceridad el presente cuestionario para fines académicos. 
Agradecemos anticipadamente por su colaboración, dar su opinión con respecto al 
trabajo de investigación titulado: “EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL Y SU RELACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 
PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL I SEMESTRE EN LA UNIDAD 
EJECUTORA 408, RED DE SALUD AMBO - 2020”. 
Instrucciones: Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque 
con una “X” la alternativa de acuerdo a la situación real de la ejecutora. 
 
Área en que labora: __________________________________________________ 
Tiempo que labora en la institución: ______________________________________ 
 








¿Se ejecuta la revisión y verificación de manera oportuna de los 
créditos presupuestarios para la ejecución presupuestal? 
        
2 
¿Se verifica la emisión de la certificación presupuestal con las 
solicitudes de certificación de las oficinas pertinentes? 
        
3 
¿Se ejecuta el seguimiento y control de los créditos presupuestarios 
antes de iniciar con la certificación presupuestal? 
        
COMPROMISO 
4 
¿Se lleva la verificación de los documentos esenciales para el 
proceso de compromiso presupuestal? 
        
5 
¿Las órdenes de compra y servicio cuentan con requisitos 
completos para ser ejecutadas antes de realizar el compromiso? 
        
6 
¿Se realiza seguimiento y control de compromisos ejecutados de 
manera mensual? 
        
DEVENGADO 
7 
¿Se efectúa la verificación de los bienes o servicios adquiridos antes 
del devengado? 
        
8 
¿Se realiza la verificación de los expedientes de las órdenes de 
compra con el área de almacén? 
        
GIRADO Y PAGADO 
9 
¿Las oficinas de la ejecutora comprende el sistema de pagos que 
se realiza para ejecutar las deudas a proveedores y terceros? 
        
10 
¿Se realiza la revisión de los documentos sustentatorios antes de 
iniciar con el registro del girado y pagado? 
        
META PRESUPUESTADA OBTENIDA 
11 
¿Considera que el avance mensual marcha según la meta 
programada del 8,3%? 
        
12 
¿Considera que los cambios realizados en el PIM (Presupuesto 
Institucional Modificado) son necesarios para cubrir las necesidades 
de la institución? 
        
META PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 
13 
¿Considera usted conforme pasa los años, mejora la ejecución 
presupuestal frente a los años anteriores? 




BASE DE DATO- CÁLCULO DE CONFIABILIDAD  
N
° 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Proceso de Ejecución Presupuestal 
VARIABLE DEPENDIENTE: Cumplimiento de Metas 
Presupuestales de inversión publica 
DIMENSIÓN CERTICACIÓN  DIMENSIÓN COMPROMISO DIMENCIÓN DEVENGADO 

































1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 
5 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
7 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 
8 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 
9 3 3 2 3 1 1 1 1 4 1 4 2 3 
1
0 
1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
1
1 
1 2 2 2 1 2 3 3 4 2 4 2 2 
1
2 
1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3 3 2 
1
3 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
1
4 
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
1
5 





2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 
1
7 
1 2 2 2 3 2 2 3 4 2 4 1 2 
1
8 
1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 3 1 1 
1
9 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
2
0 
3 2 1 2 2 1 1 3 3 2 3 2 3 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 20 100,0 
Fuente: Procesamiento de datos SPSS 25 – Tabla 1 
 
Estadísticas de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,841 13 




ANEXO N° 05  
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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